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1 Un rec(j de Hal\orc;a E 
pessetes, on hi ha rius sota terra i atlotes 
d'utls negres i cintura vinclsdissa, qu. por- 
Nom& de sentir parlar-ne 
1 hef[i[i dl]~ $as[[@[[$ ten gip6 . . . . . . , . . .  t la cOua penjant. 1 %  
" 
* - R I F A -  ja es va quedd enamorat. 
d'aquestes viles poc frecuentades del foras- 
ter; l a  Vila de Capdepera. Capdepera no es 
unavila amagada, que ja e lqu i  va a Arts 
destria de Ilunv. sin6 fora de ma: car I'illa 
I . . . . . . . . . .  
P 
Qui hi ha que no senti el desig impe- 
Q de visitar Mallorca.un cop al menos! 
i Per I'artista t& Maiiorca I'encis de 
Beva lium esplbndida, riquisslma, sempre 
el mar rcssonant, de res comes 
sonrients ja en el cor de I'hiver- 
a seva diviria serinetat. El qui ex- 
un goig suprem en camiriar a tra- 
i boscos, dinar al ombra dun 
rgent i dormir en una masia despres 
irels coverbos de riiissatges ipastors 
robad corn a Mallorca una naturalesa 
i placida i una hospitalidat tan cor- 
t mateix que passa els dies es- 
radors derrera eltaureli, pen- 
com en la terra hnica on es 
amb. pollastre per pogues 
A fi d'estimular als aimants 
del progrds de 1 avicultura de Ma- 
llorca el nostro simpatic col.labo- 
radorL'Amo de LaClasta avicul- 
tor tedric i practic que tant bones 
erisenyanses dona desde les co- 
hinines del nostro quinzenari; te 
l'amgbilidad de regalar un GALL 
MALLORQUI perque se tregui a 
la sort entreels suscriptors de LLE 
VANT a final del present any. Ai- 
xo esemb el fi de que servesca 
per escampar la casta de la r a s e  
mallorquina. 
Suposam que to ts  els nostros 
suscriptors rebr6.n contens aques- 
ta nova i en nom de tots nultros 
li demenam les grasies nies co- 
rals. 
forma all6 una' punta, just devant Menorca 
apartada del pla i de la muntanya per la se- 
rrelada d'Artb. Unes murades antigues amb 
torricons i mariets, corenant un  dels pujols, 
donen a Capdepera un caracter molt distint 
de  la geiieralitat de viles maliorqiiines; les 
murades fan obiidar tot d'una la banalitat de 
les cases que s'exlenen pels costers i ironen 
UII prestigi inimagiiiat als niolins d'amples 
antenes i torres massises. El Cautell en diuen 
a Capdepera del clos amurallat. 
El Castell es I'acr6polis dc Capdepera: 
una acrdpolis modesta rural, que omple i om- 
plia ies inateixes funci6ns de les acr6poli.s 
gregues. Ell forma tanibe el nucli oriwinai 
del poble actual; ei poble s'ha est& de ?'en- 
trada del Castell per avall. El poble, tal coni 
ara es veu, es recent: data del segor, ters  
bblsegle XIX. Abanr tot I'espai edificat eren 
~~ 
Molts recons de Maliorca son gairebb 
desconeguts per La gent d e  terra ferma. La 
malor part dels viatjers recorren Palma i els 
encontorns, van a Miramar i a Sblier, v a , ~  a 
I Iuc, van a ies coves del D;ac i de I'Ermita 
tal volta a Pollensa, a Rarda o a Felanitv 
i psssen fregant, com aquPn qui diu, indrets 
amagats de gran bellesa. A la muntanya i a la 
plana mallorquina son incontabies els vilatzes 
les valls o pobles que mostren vivents les 
consuetuds de I'antigor, que sorprenen amh 
I'encis de llur misteri, i que fins mostren de 
vegades el maridadge de les velles usance$, 
del veil esperit arnb I'ardidesa i 1,inquetud 
dels terns moderns. El viatger curi6s dels 
aspectes nous dels homes i de la natura ha 
de visitar Maliorca pam a pam ha de sortir 
de ies carreteres freqtientades, ha d'esco- 
metrr el conrador d'aiou, I'amo de possessid 
berg ntell que mena a pasturar les oveiles i 
la collidora de i'ample capeil d? palma que 
omple de figues el paner, ha de cercar, i els 
descobrirh segurament, motius de fruisi6 
sempre variats. 
A la banla de Ilevant, pass-t Art& entre 
dos puiols, a la vista del mar, hi reposa una 
alsinars i pinars; ei Castzli, en camvi existia 
ja, Eegons documents inJubtahies, a la set- 
zena centuria i era el teccr 011 s'anavcn a re- 
fugiar els pajesos i pastors de la comarca 
per fugir i defensarse de les naus corshries. 
Liavors tenien Ihitrada cap  a Ponent; tal vol- 
ta era el portal que ara ae'n diu del rei En 
Jaume. , per0 ja hi havia en son recinte una 
capella a la Mare de Deu de I'Esperanza, 
capella que forma actuaiment part de i'e- 
giesia, essent !a fasana que avui es veu la 
miiteixa d'ahans. Per cert que en que l l  ma- 
teix indret degue haver-hi una construcci6 ro- 
mana, puix que, en opini6 d'arqueolega dis- 
tingits, restos romans son el basanwit de la 
torre d'un mo i situat en mig del Castell, a II 
cespide del turd. 
El Castell no deu tan sols la s w a  exis- 
tencia a la necessitat que experitnentaven 
e!s habitants de la contrada, aliunycda de la 
ciutat de Mailorca, d u n  l loc segur pcr esca- 
par de les iiicursi6ns berberisqurs; deu do- 
mbs, ia seva existencia a la necesiilat de com- 
tar a l'eztrem de llevant de I'illa d'uo puiit 
fortificat per B cooperar juntament arnb altres 
a la total defensa d'una terra tan a:nenasada 
en aquells temps borrascosos. Tal afirmaci6 
no es fruit unicament d'una liegitima i racio- 
nal inducci6, perqub en uo document de 
prlncipis del sigle XVlI o derreriea del XVI 
consta que hi demoraven tropes de guarna- 
ci6 i que aquestes tropes o part d'elles sor- 
tiren a perseguir uns lladres refugiats a les 
muntanyes de sa Duaya. 
Prou es compren que les autoritats de 
tais gpoques volguessin cuidar especialmeiit 
d e  la regi6 de cap de Pedra. Entre el cap 
de Pedra i el cap del Ferrutx el terreny es 
molt abrupte: no hi ha un pam de terra pla- 
na; tot s6n p igs  coberts de pinars; la costa 
forma calanques mes o menps arrecerades i 
bones platges propicier als desernbarcs i hi 
abundael bestiar salvatge, cabres i casa de 
mena variadissima, Sempre fou el llevant de 
Mallorca u!i punt preferit pels inimics; fins 
modernament, a principis del segie passat 
no sols eis p,mtes, sin6 tambe els vaixells 
angiesos, hi atr icaven. Molt a prop del far 
s'hi veu avui u ' : a  torre mig enderrocada; 
aquesta torra. siliixia sobre uii tallat esgla- 
ios, a1 fons del q w l  builen les onades, fou 
destruidaper un nav:li angles u n  del primers 
anys del noucents. €5.1 una torra de defensa 
i no fa gaires anys qu: s'hi trobava encara 
un vel1 can6 de bronze. ?;I  aquelles penyes 
$'hi feu tro@os, dover$ I ' . q  1860, una nit 
. : . i. 
L L E T A L Y T  
::rriba finsral dia8 i es de fermaci6;. el w- 
@n, .el de deserrollo i perteccionament tins 
rl dit 14, i e l  tercd, el de nutrici6 i comple- 
Passtel q 6 n  dia d'incubaci6 i iuoiluu 
t. pel microscopi ja podrem aprecia a1 embri6; es 
csp,heespinada i es c6; a n'els 4 dies se formen 
T clrpulmohs i budelh i ja se ercebexcn el 
btm del c6r;a 5 dies apareixef fetja; a loa 6 
diupodreu a simple vista I a etras Ilump sense 
rompre s'ou veure una especi d'aranya que 
mou us comes; a n'eli deu dies aparexen el 
primer rudiments de plames; a lo6 I I dias se 
manifesten el or ues sexsuals. del I 3 al I 5 dias 
:. eomensa a sortirfi ea plum6 de ses ales, t6 es 
tbcc forti I'obri tanca! entre el desset i devuit 
*-s'auben d'enduri els ossos i els muscles, sa 
brmtrpc6m4ra interior de s'ui i el orgues 
d'w dprit sc.pef&+yu. Succeix ua- cas rar 
iwquefins a t i  din 1 embrib 6s desenrotlla en 
do8ovariri aquert dia el dret saturade crrixe 
i comenla a *.uotirrfie; #la .!g dies s'ambrib 
umpl tot s'dbsbguts'muUIntse per madi del 
llumbrigol i es cord6 umbilical, piula i a n'rln 
,~.'ii vi malm vegades antes, pica, romp tc 
ja,yF v6ix di en el derrer escrit miU 
fin# 1 Ias 2 hores de haver nat el pollet, nx 
@uc ro$ hah 'de da Ilat6rP 
olt dificil resultacontestar tota vegadaquc 
hi huxtides opirrionsi tote$ ellesautoriradcs .i 
d'avicult6ri pranis, i que moltes d'ellas sen 
opo*lder. 
ElseEstats u.nits, del noit d'Amirica.e3 un 
piiremincntqmemt avicgl i nont hi ha homos 
estudiosos que r'ocupen d'avjcultura .exclusi- 
vament i d'ell se viven i,gusnyen moltsdedob-. b' ,i: 
G. M .  Dur&n de Nova-York, seguelx 
aquest metode, Despuk d'un dia de nats es 
lletsles dona miquer de pa de blat de ka lid% 
i farina de.Civads,.perb s e a  sense a m e d  a.mb I 
aigo; leodona vert-i pesat h~primera-setmana 
les dona d demati una pasta calentaicompmta 
d'unh tercera part de farina de blat de, 1as ln- 
&as. una. tercera part de reg6 i daltre tercera 
part de farina de trkbdl procurant sia ben espcs- 
set a fide que s'esmanusi be-TambC 10s dona 
patata bullida. 
E. A. Wegley, ex-president de la asociacid 
.avicola,Amsricana, segueix un altre' matodo: 
fins passadesles 36 horcs del neixement, .no 
dona res a n'dt oolletr. Llevor Ion dona arena 
i - j O q C  ~hVCCD el mop,  
dad6 res: d e menje: 
: 
rosa de riu, aiio. i alimept sec, format 
Lvpr de mill, cCmola de sivida blat'de les 
clies fi%amenr picat i miquetes de pa du. Diu 
que les seues ixperiencie's l i  han drbiostrat que 
lo mes convenient durant sa primera retmana 
ts llev6 de mill tota sola i creu aquest renyd 
avicultor que moltt,dc polleta moren perque 
lerd6neB tarina de blat de les Indias pastada 
en ai o 
doi ts  d'altres sistemcs podiem donar i no 
totscstarien conformesenrre si, pero.es el cas 
que tots ells obtenen resultat felis dels seutsis- 
temes. 
Espanya te tambe el SCUD avicultors i ells 
tenen el seu sistema d'alimeutir els pollets. 
<Jord& de Alcoy. dona el6 pallets: Pas- 
6adesFas z hores, pa esmenusat i ou bollit tort 
.dosdies :closca ;d!,o,q;ben ,picada;fins que .si& 
tom a pblo a f?de aprctfitar sa pirt d'alimbnta- 
ci6 mineral osia fosfat, carbonat i fluorat de 
cals. De'lr 8 dies tins als 30 10s donaadem& de 
lohni)tat, sapatara bollida picada mesclada amb 
farina @ blat de las Indits,,mrt i granets de 
b!&arrds.cuit.i una vegada tret de sa greixone- 
raprolat i mesclaten farina de blat de Lea 
Indies; rres vegades a la setmana le6 sua titutix 
sa.patata per carn bollida i ben picada i a rah6 
6emitx rams per'poliet. 
-CastefM de Arenys de mar i director de la 
: ,R&I Escola Oticial espanyoli d'hvihltura, 
Ugurk el metode siguient; a ler a4 hores, pa 
tsmicet i ou bollit a n'els tres dies ategeix Iletu- 
81 picada i com a heguda 10s dona aigo o una 
puld!aigo i s'altre de llet bollida. A .  n'els 8 
dies sustituex es pa per farina de blat de les in- 
dies beu cernuda;a,vegnder meicla farina d.or- 
di i en fa una pasta posant'ki llet aigada. Cadi 
dfk va disminuint s'ou i aumenta sa verduril, A 
P'els 15 dias solsdona farina de blat de Is In- 
picat mesc 4 at en so pa, la mescla tambC a nels 
@op,o.d'ordi, i ,  .. Mai dona ora ionsiantts de quo 
Y 
els pollets tanen dos mesos. Los dona lamb6 
cadadia una racci6 de c x n  picada i un poc 
empapada de pols d orios. 
Aquest eseliiutema que io stguerc i me 
dona sorprenents resultats. 
Berta per nvui, que S O I ~  fet ilarc. Perdo- 
uaum'ho. 
L'nmo de sa clar:a 
NUEVA LUZ 
R la Inaguraci6n de "Cultura Serverenre,, 
C u d  f a r o  de LUG aiaiclu y fulyentc, 
Cual destelo de mundo incaiidesci,~ite, 
0 de mdgico sol esplcndoroso. 
Brilla en el c i d o  ayer luctuosu, 
Desde el caduco oriente a1 occi&iite 
La nueua lu3, suyrada omnipoterlte, 
Que es heso redentor, beso amor'oso. 
Lux bienechora, ce1estiu.l y pura, 
Efuoios $el dioino erzteirdirniento, 
LBz que a la mente da ciencia, cordura, 
Juego a lamoluntad, mar no braoura, 
Alas, hrios, pdder a1 penoamienro 
Y a1 coraion amor y sentimiento. 
C u d  anlorcka de rayo poderoso, 
TRISTAN 
festa L 1 I i t a  Eatulaoa 
Gonoons VIII.  - nay 1919 
Per aqueixa festa nos es  -tat rem& el 
seguent,cartell que amb gust publicam per- 
que el$ nostres musics en tenguin coneixe- 
ment. 
I Premi  de 500 peseces, que s'adjudi. 
card a la millor i mer important composicio 
per. a cor mixte. Lletra a lllure elecci6. 
If P i w n i  de 250 pessetes, que s'adjudi- 
car& a la millip composicid per aclior a veu8 
d'home inspirada en llotra desrerit crtalanesc 
(costums Fopulars, cants patri6tice o qual- 
revol assumpte que tingui sabor dela terra). 
Ill A rerni de 200 pesetrs, ofert per 
I'Excm. Sr. Bisbe de Barcelona, Dr. Enric 
Reig, a la millor col-lecci6 de cdnsons espiri- 
tualsa I'uniss6 amb acornpanyament dhar. 
m6niurn o argue, propies per h e r  cantades 
peLpoble, Text catald. 
IV Premi de 1.000 pesetes, ofert per 
I'Excm. SI. "eusebi Bertrand i Serra, pre- 
sident de I'Orquestro Slnf6nica de Barcelo- 
na, a Is millor obra per a gran orguestra (sin- 
fonia, suite o poenia simf6nic barat en una 
lfegenda catalana)' Cada partitura deurh 
anar acompanyada d'una reducci6, enc que 
sigui abocetada, par a piano. 
L'obra premiada sera executadr per 
I'Orquestta Simfdnica de Barcelona en elf 
seus concers, corrent a carreg de l'autor les 
despeses de oopia del material i quedant 
aquest i la parlitura de propietat de la e.s- 
mentada Orquestra Simf6nica. 
V Premi de 500 pesetes, inrtituit a la 
memoria de Na. Maria M. Mata de Bertrand 
(a. c. s.), que s'adjudicarh a la composici6 
per a piano sol, en estil de Balada, que m!- 
llor tradueixi el sentiment de I'elegia eLucib 
d'Alfred de  Musset. 
Els compositors que no coneguin la poe- 
sia de  Musset, poden sol'licitar-ne un exern- 
plar a la consergeria de  I'Orfe6 CatalB. 
VI Premi de 500 peserer, ofert per un 
agropament d'ainiants de la m1i8Ica de la 
terra a la millor composicio decaracter joi6s 
per a chor mixte. Lletra a iliure elecci6. 
VI1 Premi de 600 pessetcs, ofert per 
I'll-lm. Srr En Joan h?anCn a la millor com- 
posici6 per a violi amb acoinpa8yarneiit de  
paino, de  carhcter catalanesc, de les dirnen- 
sions habitualment conegudes en la literatura 
musical amb el nom de Conmi-tstuck. L'obra 
que es premii serP executada pel donador 
del premi en I'acte de celebraci6 de la FESTA 
DE LA MUSICA. 
VI11 Prenzi de 500 pessetus, ofert per 
I'Excm. Sr. En Francesc Carnbd a les dues 
millores sardanes per a cobla d'onze instru- 
ments, En cas que cada una de dites sarda- 
ne8 sigui de  diferent autor, ea partira el pre- 
mi. Cada parlitura anirh acompanyada de 
reducci6 per a piano. 
IX Premi de 500 pesseteu, ofert per 
I'Excm. Sr. En Joan Ventosa i Calve11 a la 
millors i mes iinpertant glosa per a chor mixte 
d'una cango popular catalana. 
X I'remi de 250 pessetes, ofert per 
I'Excm. Sr. Marques de Vilanova i Geltrli, 
a la millor col-leccio de sardanes (formada 
almenys de tres) de forma Iliure, per a piano. 
El present tema va encaniinat a suggerir als 
compositors Catalans el conreu de formes de 
concert anhlogiias a la Poloircsa, Macurka, 
Vals, eixides de dances populars i emprades 
pels mes il-lustres mestres . 
IX Premi de 250 pesreles, ofert per 
I'Excrn. SI. Marques de Vilanova i GeltrrZ 
al millor recull d e  tonades, amb eis corres- 
ponents textos, de cansons populars catala- 
nes inedites o var:ants de les jd conegitdes. 
Premi d e  100 pessetes, ofert pel se- 
Bor N'Eduard Aunds a la millor cornposici6 
per a chor a dues o tres veus blariques amb 
acompanyarnent de piano. 
XI11 Una copu cl'argent, oferta per 
I'Excm. Sr. Marques de Caps a1 millor chor a 
quatre vens inixtes de facil execucid, propi 
per a esse1 Cantat en els grans festivals de 
la Germanorldels Orfeons de Catalunya. 
Premi de 250 psse tes ,  oferta per 
=Centre Excursionista ue Cataluriyd,, a la 
rnilloi col-leccib de tonades de gois populars 




XV Premi de 100 pessetes en obres de 
literatura catalanu. ofert Der la 'Llina Re- 
gionalistar, de Barcelona, *a la millor Fol-iec- 
ci6 de melodiesoriginals per a cant I piano. 
XVI Prenai de 250 pessetea, ofert per 
j '4ssociaci6 de Mdsica da Canaera,, a la 
millor Suite per a piano, violi i violoncel; es 
preferira en igualtat de  bellesa i merit aque. 
Ila que dugui una empremta de catalanitat. 
XVll Prernl de 200 pesetas, ofert per 
d'Associaci6 d'Amics de la Mlisicar, a la 
millor composicib per a quartet d'instrumens 
d'arc, La coinposicio premiada sera execu- 
tada en l'acte de celebraci6 de la present 
FESTA DE LA MUSCA per el rQuartet Rcnai- 
xementr qui galantment s'ha ofert a fer.ho. 
remi de 150 pessetes, ofert per 
al'Orfe6 Catalb,  a les dugues canpons pa* 
pulars mes ben arinonitzades per achor mix- 
te. En cas que cada una de les dites canpons 
sigui e,autor diferent, en partiri el premi. 
Les composicions que optin als temes 
I, 11, VI, IX, XI11 i XVlII han d'esseI preci- 
sament a veus soles. Els reculls de  canpons 
i goigs popuixs optant ais temes XI i XIV 
tampoc han de portar acoinpanyament de cap 
mena. si no 6s c I  d'algun instrument popu- 
lar ambeque la ca '96 acostumi cxecutar-sr. 
Lailletra de les L,. :lposions haura d'esser 
catalana, i, en igua.t.11 de merit musical, es  
preferlrhn aquelles la l!etra do les quals SI- 
gui millor. 
DE LA MUSCA 
CATALANb,.S'ent&I, natui..!:neiit, que sols 
poden envirr-hi wmpasicicm~dc a u t m  fllb 
XVlll 
Essent aquexia la FE> 
I 
de terres de llengua catalana (Catalunya, Ba. 
lears, Valenci;, Roselld, etc.) Daqui deu de- 
duclr-se tambk que I'element popular a que 
s'al-:udeix repetidament en PI press 111 corte'l 
110 ha; d'&sser exclusivnmenl de t;,.'cil!liiya, 
sin6 que hi cap el de t o t s  les encotitr-ides de 
llengua uta!aria. 
Les composicions no kauran d'esser es 
crites de m;i dels mateixos autors, sin6 de 
copista, procurant en elles la major claretat. 
1.es composicions, que hauran d'eser ri- 
gorosament inCdites, s'enviaran a I'Orii 6 
Catal6 (carrerrAlt de St. Pere, 13) R ncm de 
Frencesc Pujol, i cada una  d'elles portard n u  
un lema. 
TERME D'ADMISSIO: Fina pertot d 
d id  31 d'apst  de 1910. 
Per a coneixer els autors prrmiats quan 
es publiqui el veredicte del Jurat. aquest de 
rnanara l'cnviu d'uns quants compassos de la 
coniposisio p.remiada, acompanyats del nom 
i residencia del guanyador del p r m i .  
Les obres no preniiades es retornarEin a 
llurs autors durant els trer mesos segUents a 
la ceiebracid ,!e la FESTA ~6 LA MUSICA 
CATLANA tnitjznpntla [presentccid del le. 
ma i els sls primers compasos. Les .que no's 
retirin durant dit Lterme, I'Orfe6es desentkn 
del comproniis de guardar-les. 
La ceiebracio de la FESTA DE LA MUSCA 
CATALANA s'anunciard oportunameut. En 
dita fcsta e s  proclamaran els noms del autors 
premiats, s'entregaran els, premis, i i'Orfe6 
Catald executarh alrnenys les composicions 
que haurari obtingut el primer i el segon 
premi, sempre que ies circunstancies de 
temps ho permetin. 
L'autor que resulti guanyador del premi 
a1 tema 1 haura d'elegir Reina de la Festa, 
la qual desde son sitiai d'honor, ferh entre- 
ga dels premis resiants als respectius gua- 
nyadors. 
Cas de qce el primer tema no resulti ad- 
judicat, elegirP Reioa, I'autor que obtiiigui el 
premi inmediat que s'adjudiqui. 
L'Orfe6 Catalfi tindra'l dret d'execular; 
sempre que vulgui, les composicions pre- 
miades. 
El lurat sere comoost dels mestres se- 
gue& 
LLUIS ROXEU, PVRE.-ENR~C MORBRA.-JO- 




Amh moiin de la ioudiesima pena qne 
Pofrvix el gra.n pst,rici i poeta iuri-rin 
D. .J(,nn hlcovar, per la d0iil0 porrfn;! rie 
50s dos joves fills, hi h a  qu'ha pri,lectat 
!a ceiraci6 d 'un homenat,ge a ta'tt sabi 
mestre per celmar nn  poc les penes de 
8ou COP. 
L'intmcii6 no pot aer mill r i amb 
tot et nostre entusjasme mos niiirem a son 
dia a homenat,ge, per6 creim I ; J ~  se po- 
dr ia  ~Erullir  t e m p  millor. Cwim que tal 
fe,rta, havia d h a g a r  enci,a m6s son cor 
(le pzra (in" ha de trobar :nillor el consol 
quc  nccessit,a en el sileuci i solitdt de 80n 
reculLiment. 
. Se pot esperar que pawi et primer any 
de dol i allavores, si, q u ?  se li ha d e  de- 
tjicar iiler;;scut hmnewi., a gni taat  ben 
guanynt t6 el titol de I',.triarca de lea be- 
lles i letree de hlaIJoroa, . 
B 
CASAMENT - 
El dia rinier d 'hbr i l  i'exbsrle d a jue ix i" '  
a ~ D E G A -  fl 0 6 f R A m localidad 8. 1.iorens'Tourva conli.eure ma- 
trimoni amb El' Maria Nabot (a) de Xichti. La 
ferta revesti caricter intim a causa dol dol de 
la novia. Acabada la cerimonia elr novir aorti-, , 
ren  capn  Calaretjxdia pescar-hi ia lluna de 
mei. Dasit;am als n w i s  idlcldm Inacabablet. 4 
1;I i!: T F: 0 11 0 I, 0 (3 1 A-La quittze- 
na pawtda ha Rigul iiorma!melit el t r m p  
coin li prrtocava Veni g'forts casi eai!* 
dia; prr6 j a  diu Isadagi L blars ven th ,  
Ahril kwusc6s i Maip bumit t!n el psgu6s 
ric.. I'rr tant, ai w +vr que *el8 adagis 
Dodem airwar  del vent Que rebem dc tant  
venen darrsra eln aevaitg6lim moa ne 1 ,  I 
NECROLOGlQUES mal guat -E! dia 21 a iespre  va fer u n r  forta tronada acompangada de llrmps i .~ 
calabruix. diuen au'era l 'hivern ani w 
despedia, i altres diuen qu'bra la Prima- 
ver i  que arribara. 
A#RICULTUtLA-A1 prreixer, rls 
novtrox sembraba lea falta j a  una iarb, 
perque les pawadea vrutades enduriren 
tort ferm la croata de la terra. Les feinrs 
del camp M) fan molt pegades per aquest 
motin. Ee d'esperar que Den moa enviare4 
una s a d ;  per petita que nia re1 cnaer pro- 
fitosa per a116 de ((Aigct d 'hb r i l  crda got& 
va! per mil. - 
TCJHISTA5.-Fa algunes setmanea 
que va esser aqui el turieta bilbai D. Oui- 
llem de Eeheguren qne ha paseat doime- 
80s dins la no8tra Illa recorreguent-la 
pam a pam prenguent fotografias de tot% 
els paisatges i monuments m6s notables. 
Coin ne pot pensar DO deire d e  visitnr 1% 
nortree Coves i PIR monuments megalitice- 
mtls aenRer8. F$ totes, absolutament totea 
les excursidns a peu. - 
CONFESSIO-E1 dia primer d'Abril 
el de cspvespre el8 nine de lee escoles na- 
cionals auaren a cumplir arnb el  precepte 
Pascual. 
El dia doe hi anaren els de lei -escolcr 
privadee. P'el d i r  9 e s t h  citades lor 
cost urea. 
El din cuntre f e r h  els ex imeni  de 
Ductrina p'eh qu'han de fer la primera 
comunid i aqurata tendrh lloc cam acoa- 
tuma,  el l r ,  o 5ia el direndrca de la set- 
mnna d e  passib. - 
PERfODfCS QU'ES DESPEDEIXEN 
--Per diterenteR cause8 HI van despedint 
d 'un a d 'un  molts dele retrnanaris de Ma- 
llorcs. Abaiie fou *La Veu d Incan fa poc 
uLa Veu de Mailorcaa i ara ultimimerit 
moa dona la despedida KLR Tradiei6)) de 
Feianitx. iAqueata cripsia n 'ha fetes frr 
dc c,uc.avelem! Deu moa guard canostra i 
las d6 molts d 'anjs  de veutatja. 
SOVS SOCIEDAT- Diumenge pas- 
sot en el caisino de uCa'u Coronan hi ha- 
go6 la primera reunid del gremi de pica- 
pedres que sembla van a Rindicar-se. El 
disiapte qui ve fer4n In dairera reunid 
de la que diuen en sortirk j a  I'acned de 
conctituir-Be definitivarncnt en aindioat. . ,, , 
- Vorem,~ . ... 
El Sr. Rafnlt es mort 
iQui no coneixia a uetl bon smyor cage t.6 
' %  desde sa jovmtut  ue t deim vulgarmcnt 
fins l'estimaven, perque j a  $er la seua + 
gracia. j a  per la seua bondat era sim#atrc a 
toihom. 
Un nin e l  passetjava diariament pels ca- 
rrws i lrs ajores,!aga/an-lo per un dit, Pacom-. 5 
panyava a les funcidns r.ellrgisoes i a Jer vi-' i 
sites als veinats, amics i parents. Id6 el ST 
Miquel Rafald mori casi re#entinamd eb i 
dta a5 del paassat mars. 
El dia 23 no sc trobava molt be t el ma$$.+< 
li mandpendre purga. El dfa a4 estava aixc- . 
cat, per6 se sentra concirds per veure qu'ell 
quimais'havio sentit mala11 havia de p d r e  .%. 
purga. AqueU dia digutl a alguns amicsque '.*I 
temia a la mort. Estigud aixecat durant la : * J  
vetlada i a1 s'endemd demati, vcjmi que no 
resfionia quant a lac de mafinal l'anarm, a 
cridar, fovaren les portes desguarto ieI,tro- ' , a  
barm qu'agonirava. L'Extrema Unsid 1 IOU ~ 
a temps per6 dins una hora &reg% l'aqma ~ 
a Deu. 
' A1 enierro ifunerals hi hagud molta gcr- 
canid. 
!Amb son testament se recordd de luma- ., 
j o r  part dels seus amics i parents, dels pobretr 
de I'Hospital, dd les monges de la Caridql L 
dels qui li havicn aidat &rant la vida a SO- ' ' 
portar i t i n s  olvidar se ddsgracia. 
a l'ensenyansa gratuita especialment del lets 
i gramatiaa castellana. Son molts els qac li 
donen el Jonament de SC ciencia. A tots 
aqueste les demanani una oracid per la seua 
dnima. 
A .  C. S. 
Sr Rafrlel Tots e f s artanencs el conezrnI 
,! % 
' ,  
En deixa molts de satidets. . .. 




La Veu de Mallorca - 
La V w  de didlorca es desprdeir de 801 IIsgi- 
dors. "La Veu delfailorca,, ha bedat afbnica 
rstnot de part fecont. Diuen que 'I, gent mvelb, 
semblnn e881 dun bauson8 "fills de la rase8 dreta- 
rera i forta que unia el many amb I'impetu"; I'un 
iolen que sigui e1 representant del seny., de la !. 5 
serirtat; I'altreel qui eocarni I'eaperit de I'impelu, 7 
de la lluita. del combat. El8 doe marque.? e1 rami 
de I'exit, er u0 el camp de Yallorea, #'ha de con- 
guistar, &b%uita, comhatenl tot lo dolent que 
es moltl i combateut amb seny. Envaut amics, no 
perdeu I'entusniamme, e8 eliel qui rompri ela rella 
motlos, per presentar s m b  un esclat de vidn. 
Dlil I'e1xi.a 3'original queda p ' l  iillinero rob 
xim: Ajuulomerl y I'acebameol del Cerlamenf 
